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Marie Erna ordenom rađa III. reda. 
Početkom rata otpuštena je bila iz posla. 
U NOB-u se nalazila od god. 1943. do 1945. 
Od 1. II. 1946. u radnom je odnosu u Za­
grebačkoj mljekari. Radila je u administra­
ciji, a od god, '1952. knjigovođa je osnovnih 
sredstava. 
Aktivno sudjeluje u sindikalnom radu u 
poduzeću i član je viših sindikalnih foruma. 
29. XI. 1957. odlikovani su ukazom Pred­
sjednika Republike druga Josipa Broza Tita 
Medaljom rada: 
Ključarić Dragutin, tehnički rukovodilac 
TMP »Pionir« u Županji za požrtvovan rad 
u mljekarstvu, a posebno je zaslužan za 
uvođenje novih proizvoda u TMP Županja. 
Rođen je god. 1924. u Zagrebu. U mlje­
karstvu radi od god. 1948. i to najprije u 
Gradskoj mljekari Zagreb do god. 1951., a 
potom u Mljekarskom zavodu u Bjelovaru 
do god. 1952. God. 1952. stupio je u Tvor­
nicu mliječnog praška »Pionir« u Županji, 
koja je u jesen iste godine otpočela proiz­
vodnjom. U tvornici se nalazi na dužnosti 
tehničkog rukovodioca od nastupa dužnosti 
do danas. 
Šepac Anka, mljekarski, radnik u TMP Žu­
panja zbog velikog zalaganja u radu kao i za 
požrtvovan rad u kojem služi kao primjer 
ostalim radnicima u tvornici. 
Rođena je god. 1922.' u Otočcu. Kod iz­
gradnje tvornice ü Županji radila je kao 
građevinski radnik, a nakon puštanja iste 
u pogon zaposlila se u njoj kao nekvalifi­
cirana radnica. Svojim radom i zalaganjem 
u tvornici steklaj je mljekarsku kvalifikaciju. 
Za vrijeme rada završila je tečaj higijen­
skog minimuma, kao i tečaj za polukvalifi­
cirane mljekarske radnike. 
Tajnik IV-a Sabora NRH drug Jurei Ivezić 
uručio im je odlikovanja u Vinkovcima 23. 
I. 1958, u prisutnosti predsjednika NOK-a 
i sekretara Kotarskog komiteta SKH-a. Rad­
nički savjet TMP »Pionir« priredio je odli­
kovanima malu svečanost prilikom svoje 
sjednice održane 4. II. 1958., na kojoj je 
odlikovanima^ u ime kolektiva čestitao" i po­
dijelio darove Stjepan Leaković, direktor 
tvornice. 
V I J E S T I 
Proširena sjednica redakcionog odbora 
lista »Mljekarstvo« — 10. I. o. g. održana 
je sjednica proširenog redakcionog odbora 
lista. Sjednici su prisustvovali osim članova 
redakcionog odbora iz Zagreba ing. D. Pav-
ličić i ing. V. Rakić iz Instituta za mle-
karstvo FNRJ, prof. dr. N. Zdanovski i prof, 
ing. A. Konjajev. Na sjednici je analiziran 
rad uredništva i redakcionog odbora. Kon­
statirano je, da su prošle godine u listu 
izašla 53 članka izj mljekarstva, a svih čla­
naka ukupno bilo je 112{ 
U listu je surađivalo 44 suradnika. Naj­
veći broj suradnika bio je iz NRH i NRS, 
pa iz LRS, BiH i Makedonije. List je redo­
vito -izlazio, a to se mora zahvaliti uglav­
nom suradnicima iz Zagreba, Beograda, 
Kranja i Ljubljane. 
